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I 
NoticiarJo del Cran 1 ea tro del LicPo 
• Para el martes y jueves próximos, por la no'che, estan anun-
ciadas las dos últimas rcprcscntaciones de la òpera dc Ricardo 
Wagner, «Tannhausen•, prcsentandose en estas funciones, inter-
pretando el pape! de « Elisabeth», la primerisima soprano aJema-
na Hildegard Hillebrecht, descollante figura del artc lirico aJeman, 
que ha actuada con gran éxito en !:>s mas famosos teatres, espe-
cializados en rcprescntacioncs wagnerianas. 
O La última reprcscntacion dc la bcllisima ópera dc Wolfgang 
A. Mozart, "La Flauta Magica», se ofrecen1 el próximo sabado, 
dia 2J, por Ja noche. 
Para el domingo dia 22, en funcióo de tarde, cstú prevista 
la primera representación en esta temoorada de «Siegfticd», ter-
cera parte de la Tetralogia el~ Wagner, titulada «El Anillo del Ni-
belungo», asumiendo la dirección de la orquesta el macstro Win-
fricd Zilling y la cscén ica, la regista alemana Elizabcth Wochr. 
• El papel de «Brunhild~». en «Sjegfried», scra encarnada por 
la gran soprano Siw Ericsdotter, primera figura de la Compañía 
del Teatre de la Opera dc Hamburgo, que se presenta en España, 
dcspués de haber actuada en los principales tea tros europees; 
en el pape! de «Erda», actuara asimismo por primera vez en Bar-
celona la mezzosoprano Dagmar Hartl, artista austríaca pertcne-
cicnte al Teatre dc la Opera dc Viena, de s:llido prestigio interna-
cional; protagonizani la obra el famosa tenor Wolfgang Wind-
gasscn, primera figura indiscutible, desde hacc diez año~. en los 
Fcstiva1es Wagnerianos dc Bayreuth; en esta obra actuaran asi· 
mismo los destacades artistas, baríton:::s Gustav Ncidlingcr y José 
Simorra, el tenor Hcrold Kraus y la soprano Maisa Marvcl. 
• La primera pn:scrHaclón dc n::chc de «Sicgfricd» csta anun-
ciad:-~ pm-a el martes clía 24. 
